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СУчаСні проблеми КриміналіСтичної таКтиКи: 
траДиційні та інноваційні 
 напрямКи розвитКУ
Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем криміналістичної тактики. Про­
аналізовано сучасні тенденції розвитку криміналістичної тактики, визначено основні інноваційні 
напрямки досліджень і проблеми використання тактичних засобів у правозастосовній діяльності, 
які забезпечують її ефективність та результативність. Простежено взаємозв’язок криміналіс­
тичної тактики із практикою, сучасними досягненнями науки і техніки, тенденціями розвитку 
криміналістики та інших наук, вказано на інтенгративний характер криміналістичних знань. 
Розглянуто сучасне розуміння  поняття криміналістичної тактики, запропоновано його визна­
чення із врахуванням традиційних та інноваційних підходів у криміналістичній науці. 
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Современные проблемы криминалистической тактики:   традиционные и инновационные 
направления развития
Статья посвящена исследованию актуальных проблем криминалистической тактики. Ана­
лизируются современные тенденции развития криминалистической тактики, определены основ­
ные инновационные направления исследований и проблемы использования тактических средств в 
правоприменительной деятельности, обеспечивающих ее эффективность и результативность. 
Прослеживается взаимосвязь криминалистической тактики с практикой, современными дости­
жениями науки и техники, тенденциями развития криминалистики и других наук, отмечается 
интенгративный характер криминалистических знаний. Рассматривается современное понима­
ние понятия криминалистической тактики, предложено его определение с учетом традиционных 
и инновационных подходов в криминалистической науке.
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границы применения криминалистической тактики; новые отрасли криминалистической так-
тики; средства криминалистической тактики.
Постановка проблеми. У сучасних умовах загострення соціально-еко-
номічних та політичних проблем у суспільстві розвиток криміналістики та 
перспективи формування криміналістичних знань значною мірою залежать від 
тенденцій розвитку криміналістичної науки [15; 25; 28], трансформації зло-
чинності та глобальних і інформаційних загроз у суспільстві. У цьому плані 
В. О. Коновалова слушно вказує на тенденції інтеграції та взаємопроникнення 
знань, які збагачують окремі науки, галузі знань, дозволяючи адаптувати нові 
досягнення для вирішення практичних завдань і тим самим сприяти подаль-
шому розвитку тих чи інших галузей знань. Зазначені закономірності розвитку 
поширюються і на криміналістичні знання, що проявляється сьогодні у дослід-
женнях нових концепцій, теорій, виділенні окремих криміналістичних учень, 
нових розробках тактики і методики розслідування злочинів [15, с. 55].
Крім цього, сучасні реалії ХХІ ст. ознаменувалися тим, що світове співто-
вариство стикнулося з однією із найнебезпечніших загроз останнього часу – 
епідемією короновірусу Covid-19, наслідки якої суттєво вплинули на світову 
економіку, свідомість та поведінку людей, що у свою чергу відбилось на тен-
денціях та характеристиках злочинності, діяльності органів правопорядку, 
національній безпеці держав у сфері охорони здоров’я. Окреслене поставило 
перед криміналістикою нові завдання та функції, які пов’язані із «соціальним 
замовленням» практики на пошук адекватних засобів, прийомів та методів 
протидії сучасним викликам злочинності. 
У зв’язку із цим, на нашу думку, пріоритетними напрямками досліджень 
у криміналістиці є інноваційні напрямки розвитку криміналістичної тактики, 
які зумовлюють необхідність активізації і підвищення ролі практичного спря-
мування наукових досліджень цієї проблематики, розроблення та застосування 
ефективних засобів криміналістичної тактики у практичній діяльності, що 
має суттєво посилити її практико-прикладну функцію. При цьому особливої 
значимості нині набуває тенденція посилення практичної спрямованості кри-
міналістичних розробок інноваційних продуктів, її прагматична орієнтації на 
вирішення важливих практичних завдань, оскільки криміналістика, у тому числі 
і криміналістична тактика, має стати потужним джерелом ефективних змін, 
спрямованих на підвищення якості і результативності практичної діяльності та 
вирішення її різноманітних завдань.
Водночас вивчення та аналіз криміналістичних джерел, судово-слідчої 
практики дає можливість виявити низку суттєвих проблем при використанні 
засобів і методів криміналістичної тактики практичними працівниками, що є 
здебільшого наслідком недостатнього криміналістичного забезпечення такої 
діяльності, що нерідко пов’язане із низьким рівнем  підготовки відповідних 
фахівців, а також з браком необхідних знань, умінь та практичних навичок. 
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У наукових розробках теж є прогалини у вивченні інноваційних напрямків 
досліджень криміналістичної тактики та проблем їх застосування на практиці. 
Аналіз останніх джерел і публікацій. Науковим підґрунтям цієї публікації 
є праці відомих учених-криміналістів: В. П. Бахіна (V. P. Bakhin), Р. С. Бєл-
кіна (R. S. Bielkin), Т. В. Варфоломеєвої (T. V. Varfolomeieva), А. Ф. Воло-
буєва (A. F. Volobuiev), В. Г. Гончаренка (V. H. Honcharenko), М. В. Даньшина 
(M. V. Danshyn), В. А. Журавля (V. A. Zhuravel), А. В. Іщенко (A. V. Ishchenko), 
В. О. Коновалової (V. O. Konovalova), М. О. Селіванова (M. O. Selivanov), 
В. П. Лаврова (V. P. Lavrov), В. Г. Лукашевича (V. H. Lukashevych), Є. Д. Лук’ян-
чикова (Ye. D. Luk’ianchykov), М. В. Салтевського (M. V. Saltevskyi), Р. Л. Сте-
панюка (R. L. Stepaniuk), В. В. Тіщенка (V. V. Tishchenko), Ю. А. Чаплинського 
(Yu. A. Chaplynskyi), В. М. Шевчука (V. M. Shevchuk), В. Ю. Шепітька 
(V. Yu. Shepitko), Б. В. Щура (B. V. Shchur) та ін. 
Останнім часом у криміналістичній літературі нерідко виникають дискусії 
щодо сучасного розуміння криміналістичної тактики та перспектив її подаль-
шого розвитку. Сьогодні у криміналістиці є низка наукових робіт, де викладено 
різні думки про предмет і завдання криміналістичної тактики, її структуру і 
наукові джерела формування та розвитку, проблеми розширення або звуження 
меж її застосування, поділ на окремі її різновиди. Все частіше зустрічаються 
пропозиції виокремлення судової тактики, тактики професійного захисту, так-
тики державного обвинувача, тактики злочинної діяльності, а також тактики 
«повторного слідства» (В. П. Бахін), «протидії розслідування» (Б. В. Щур) 
й інші види тактик як перспективні інноваційні напрями досліджень. Крім 
цього, значна кількість означених питань нині залишаються дискусійними і 
нерозробленими, а науковці з цього приводу висловлюють часом діаметрально 
протилежні погляди.
Мета статті – визначити традиційні та інноваційні напрями розвитку 
криміналістичної тактики, окреслити перспективні напрямки подальших нау-
кових досліджень цієї проблематики. Сучасний стан розвитку криміналістичної 
тактики обумовлює потребу в активізації практичної спрямованості досліджень 
у цій царині знань, оскільки сформованість теоретичних засад і перспективних 
інноваційних напрямів досліджень тактико-криміналістичних знань об’єктивно 
відображає сучасний рівень розвитку самої науки криміналістики. Проблема-
тика аналізу традиційних і інноваційних напрямів дослідження криміналістич-
ної тактики, її теоретико-методологічних засад належить до найбільш важливих 
напрямів криміналістичної доктрини. 
Виклад основного матеріалу. Виникнення, становлення та сучасні тен-
денції розвитку криміналістичної тактики тісно пов’язані з  використанням 
сучасних досягнень науки та техніки, відчувають суттєвий вплив та інте-
граційні процеси наукового взаємовпливу інших наук і галузей знань. Як 
зазначає В. А. Журавель, процес інтеграції та диференціації наростаючого 
наукового знання характерний для розвитку криміналістики. У сучасному 
науковому знанні він набуває виключно важливого значення, охоплюючи як 
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науку в цілому, так і окремі її галузі. Інтегративний процес пов’язаний із про-
никненням та асимі ляцією даних однієї науки в іншу, виступає своєрідним 
каталіза тором, який сприяє зародженню і формуванню нових галузей знань. 
З’ясування сутності та значення зазначених процесів є вель ми актуальним для 
визначення генетичної природи появи і функціювання  у криміналістиці нових 
наукових напрямів [8, с. 191–192]. При цьому слід враховувати, слушно вказує 
В. Є. Коновалова, що інтеграція наук дає найбільш ефективні результати саме 
у вирішенні стико вих проблем, нерідко таких далеких одна від одної, що думка 
про їх об’єднання спочатку видається безглуздям [13, с. 115]. Такі інтеграційні 
процеси наукового взаємовпливу інших наук у повній мірі відносяться і до 
криміналістичної тактики як відносно самостійного розділу криміналістики, 
поява та формування якого є генетичною передумовою та результатом інтегра-
ції та диференціації знань у криміналістиці. Відомо, що науковими джерелами 
криміналістичної тактики виступають сучасні досягнення філософії, логіки, 
психології, науки управління, інформатики та обчислювальної техніки, теорії 
ігор, прийняття рішень та інших галузей знань, що свідчить про вплив інтегра-
ційних процесів на розвиток тактико-криміналістичних знань та формування 
відносно самостійної галузі криміналістичної науки. 
Генеза, витоки, розвиток та сучасний стан криміналістики свідчать про 
те, що криміналістична тактика за свою історію пройшла довгий і непростий 
шлях і зараз являє собою достатньо сформовану систему наукових знань, вона 
виступає інтелектуальним ядром криміналістики і є її логіко-психологічною 
основою [15, с. 3]. При цьому важливо зазначити, що криміналістична тактика 
та її засоби мають інноваційний характер та розвиваються за інноваційним 
сценарієм. Як зазначає В. Ю. Шепітько, засоби криміналістичної тактики не 
є застиглими, мають різні прояви, відрізняються динамічністю. Створення, 
розробка і пропонування до застосування нових тактичних прийомів, їх систем 
або тактичних операцій викликані модернізацією злочинності та її все більшим 
прилаштовуванням до нових умов. Тому й ефективність застосування засобів 
криміналістичної тактики передбачає їх удосконалення, впровадження новітніх 
розробок, наукового обгрунтування [26, с. 174].
Традиційно криміналістичну тактику нерідко пов’язують із військовою 
тактикою. Такий підхід обґрунтовується етимологією походження терміна 
«тактика». Вважається, що цей термін вперше з’явився у військовій науці, де 
її визначають як теорію і практику підготовки, організації та ведення бою з’єд-
наннями, частинами (кораблями) і підрозділами різних видів збройних сил, 
родів військ (сил) і спеціальних військ на суші, у повітрі й на морі [6, с. 21]. 
Як бачимо, поняття «тактика» запозичена криміналістикою саме із військової 
сфери. Тому тактика військова розглядається як складова частина військового 
мистецтва, що поєднує теорію і практику підготовки і ведення бою. При цьому 
її основними ознаками є рішучість і раптовість дій, зосередження сил для 
головного удару по найслабшому місцю. Сьогодні це поняття досить широко 
використовується у різних сферах людської діяльності (політиці, спорті та ін.), 
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у тому числі у практиці розслідування злочинів та судовому розгляді кримі-
нальних проваджень. 
Окремі вчені-криміналісти акцентують увагу на тому, що тактика присутня 
лише там, де існує реальна необхідність подолання безпосереднього або запо-
бігання опосередкованому протистоянню учасників розслідування [3, с. 111; 
4, с. 237]. Процес досудового розслідування нерідко відбувається у ситуації 
конфлікту інтересів, протидії зацікавлених осіб. Отже, такі елементи тактики, 
як планування і організація розслідування, подолання протидії слідству, цілком 
виправдовують використання цього терміна у сфері кримінального судочин-
ства. Розслідування злочинів як специфічний вид людської діяльності також 
здійснюється в умовах протиборства між злочинцями й органами, які ведуть 
боротьбу із злочинністю. Тому буде виправданим вибір оптимального способу 
боротьби з тим чи іншим видом злочинів, а також способів проведення тих чи 
інших процесуальних дій у ході досудового чи судового слідства [11, с. 215].
 У вузькому розумінні криміналістичну тактику розглядають як похідне від 
військового визначення даного поняття. За таким підходом тактика є системою 
засобів, спрямованих на досягнення мети розслідування через боротьбу, зітк-
нення інтересів та подолання опору. Тобто вчені, які дотримуються такої позиції, 
акцентують увагу на тому, що тактика присутня лише там, де є конфлікт, у всіх 
інших випадках її немає. При цьому конфлікт може виражатися у відкритому 
протистоянні учасників розслідування (учасників проведення конкретної слідчої 
(розшукової) дії), коли, наприклад, під час допиту підозрюваний відмовляється 
давати показання чи намагається дискредитувати свідків або потерпілого. Крім 
цього, таке протистояння може бути і прихованим, коли злочинець намагається 
заплутати слідство, направити його у хибному напрямі. Так, він може створити 
неправдиве алібі, повідомляти неправдиві або частково неправдиві показання, 
які спотворюють правду; злочинець може залякувати свідків, потерпілих або 
шляхом обіцянки певної винагороди схиляє їх взагалі не давати показання або 
давати неправдиві показання тощо. Протистояння може бути також і опосеред-
кованим, адже злочинці нерідко вдаються до маскування своєї злочинної діяль-
ності шляхом знищення, фальсифікації слідів або інсценування події злочину. 
У широкому розумінні криміналістична тактика включає в себе не лише 
комплекс таких тактичних прийомів, рекомендацій та інших засобів, які спря-
мовані на подолання прямої або опосередкованої протидії, але й таких, що 
пов’язані з визначенням лінії поведінки слідчого, корегуванням ходу слідчої 
(розшукової) дії, актуалізацією в пам’яті допитуваної особи забутої інформа-
ції, яка пов’язана зі злочинною подією або тим, що передувало їй, тощо. Тобто 
у широкому розумінні тактика включатиме в себе не лише суто тактичний 
аспект, але й інші, зокрема організаційний, технологічний, психологічний, про-
цесуальний, етичний тощо. Такий підхід коресподується із тлумаченням цього 
поняття у сучасному українському словнику, в якому акцентуються увага, що 
термін «тактика» запозичений із військової сфери означає складову частину 
військового мистецтва, що включає теорію й практику підготовки, організації 
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та ведення бою; навчальний предмет із теорії та практики ведення бою; способи 
та прийоми досягнення мети; певну лінію поведінки; вміння ефективно вико-
ристовувати військові сили проти супротивника та ін. [5, с. 1229]. 
Вбачається, що існування таких двох діаметрально протилежних підходів 
до розуміння змісту поняття тактики у криміналістиці є одним із чинників, 
що стимулюють постійний розвиток наукового знання у межах даного розділу 
криміналістики. Вважаємо, що обидва визначені підходи мають право на існу-
вання, вони можуть органічно взаємодіяти й існувати в рамках криміналістичної 
науки. Застосування вузького чи широкого підходу пов’язане з рівнем розуміння 
поняття тактики як категорії криміналістичної науки. 
Однак, на нашу думку, при визначенні поняття та сучасного розуміння 
криміналістичної тактики не зовсім правильно пов’язувати цю криміналістичну 
категорію лише із боротьбою та протидією виконанню завдань кримінального 
судочинства, оскільки такий підхід звужує межі застосування криміналістичної 
тактики у вирішенні важливих практичних завдань правозастосовної діяльності. 
Як зауважує В. Ю. Шепітько, така позиція відображає лише один бік криміна-
лістичної тактики, пов’язаний із подоланням протидії зацікавлених осіб. Але ж 
тактика існує й там, де не потрібно переборювати протидії (наприклад, надати 
допомогу добросовісному допитуваному в пригадуванні забутого чи встановити 
психологічний контакт із жертвою посягання й ін.). Тому тактика – це не тільки 
протидіюча сила, а й надійний інструмент у руках судово-слідчих та оператив-
них працівників [27, с. 16]. 
У зв’язку з цим, зазначимо, що під час розслідування та судового розгляду 
злочинів необхідність переборювати протидію не завжди присутня у кожному 
випадку, нерідко протидії під час провадження окремих процесуальних дій про-
сто немає, приміром, при дослідженні  матеріального середовища місця події або 
під час огляду окремих об’єктів та ін. Тому правильно зауважує В. Ю. Шепітько, 
що термін «тактика» у криміналістиці має деякі елементи умовності, оскільки 
вона не рівноцінна воєнній тактиці та її не слід зводити тільки до тих спосо-
бів, застосування яких призводить до усунення конфліктних взаємозв’язків та 
протидії [9, с. 215–216].
Дійсно, вбачається, що з одного боку структура та зміст даного розділу 
науки криміналістики дає можливість говорити про досить широке коло питань, 
що досліджується криміналістичною тактикою, які виходять за межі питання 
подолання злочинної протидії. Тому поняття «тактика» як криміналістична 
категорія має, на наш погляд, розумітися саме у широкому розумінні. Відповід-
ним чином необхідно підходити й при визначенні системи окремих галузей та 
назв підрозділів криміналістичної тактики. Такий підхід дає змогу розширити 
межі застосування криміналістичної тактики та врахувати її поділ на слідчу 
тактику, судову тактику (прокурорську тактику, тактику професійного захи-
сту), тактику розшукової діяльності, тактику злочинної діяльності, а не лише 
розглядати її як тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій, як це 
нерідко має місце у криміналістичній літературі.
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Що ж стосується вузького підходу до визначення сутності криміналістичної 
тактики, то, на нашу думку, доцільно застосовувати його у разі коли йдеться 
безпосередньо про суто тактичний аспект слідчої (розшукової) дії. Адже, як 
визначають вчені, не всі положення, що розробляються в розділі криміналістич-
ної тактики, носять тактичний характер [4, с. 237]. Безсумнівно, організаційні та 
аналітико-розумові аспекти слідчої діяльності відіграють важливу роль у забез-
печенні її раціональності і результативності, в створенні необхідних умов для 
застосування тактичних засобів, але самі по собі вони тактичним характером не 
володіють [3, с. 113]. У такому випадку ми будемо говорити про інший рівень 
розуміння поняття тактики як категорії криміналістики, що отримує свою реа-
лізацію у системі рекомендацій з найбільш раціонального способу організації, 
планування і проведення окремих слідчих (розшукових) дій шляхом застосу-
вання тактичних прийомів, їх систем та комлексів, спрямованих на вирішення 
окремих тактичних завдань із урахуванням наявних ситуацій. При такому тради-
ційному підході поза увагою залишається судова тактика, тактика професійного 
захисту, прокурорська тактика, тактика злочинної діяльності тощо. Крім цього, 
не беруться до уваги організаційні, технологічні та інші аспекти й інноваційні 
напрями розробок, які також досить важливо враховувати при дослідженні 
сучасного розуміння криміналістичної тактики. Слід зауважити, що проблеми 
технологічного підходу у вивченні засобів криміналістичної тактики [7; 19; 24, 
с. 46–51] являють собою інноваційні напрями розвитку тактико-криміналістич-
них знань та визначають необхідність їх подальших наукових розробок.
У сучасній криміналістичній доктрині існують різні підходи до визначення 
поняття криміналістичної тактики. Р. С. Бєлкін під криміналістичною тактикою 
розумів систему наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій 
щодо організації і планування досудового і судового слідства, визначення лінії 
поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення 
окремих процесуальних дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, 
встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню і приховуванню злочинів 
[1, с. 452]. У свою чергу В. О. Коновалова визначає криміналістичну тактику 
як систему наукових прийомів і методів, заснованих на вимогах криміналь-
но-процесуального закону, що застосовуються при провадженні слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів з метою попередження і розслідування злочи-
нів [16, с. 15] чи як систему планування й організації розслідування, найбільш 
ефективних прийомів провадження окремих слідчих дій, що застосовуються з 
метою розкриття і попередження злочину [14, с. 40]. М. В. Салтевський визна-
чав криміналістичну тактику як систему наукових положень (принципів), 
рекомендацій щодо організації і планування досудового і судового слідства, 
які являють собою тактичні прийоми збирання, дослідження і використання 
доказів, що розробляються з метою організації, планування та здійснення попе-
реднього розслідування і судового слідства [18, с. 5–6]. 
У сучасних умовах науковці фактично відмовилися від використання 
терміна «слідча тактика», тому у спеціальній науковій літературі достатньо 
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широко використовується термін «криміналістична тактика». Можна конста-
тувати, що у всіх підручниках із криміналістики відбулася уніфікація кримі-
налістичної термінології і використання терміна «криміналістична тактика». 
Водночас, як зазначає В. Ю. Шепітько, що у багатьох визначеннях поняття 
криміналістичної тактики залишився старий зміст — обмеження лише слідчою 
діяльністю або розслідуванням злочинів [29, с. 13]. У свою чергу О. Я. Баєв 
зауважував, що у наведених визначеннях не враховано деякі аспекти, які є 
важливими при розробленні та формуванні цієї криміналістичної категорії. 
У даний час в умовах науково-технічного прогресу організація і планування 
досудового розслідування та судового слідства повинні відповідати сучасному 
рівню науки. Наукові положення, на підставі яких розробляються рекомендації, 
не можуть не відчувати на собі вплив досягнень у галузі наукової організації 
праці, теорії управління та прийняття рішень, логіки, психології та інших наук 
і тому визначення тактики необхідно здійснювати із врахуванням наукового 
характеру зазначених структурних елементів тактики. Крім того, таке поняття 
має включати вказівку на принцип дотримання законності і вимог професій-
ної етики, оскільки лише на їх основі можуть розроблятися тактичні засоби 
криміналістичної тактики [2, с. 37].
Останнім часом спостерігаються суттєві зміни в розумінні криміналістичної 
тактики. Сьогодні простежуються нові підходи у дослідженні предмета, завдань, 
функцій криміналістичної тактики із врахуванням змін у кримінальному проце-
суальному законодавстві, новітніх досягнень науки і техніки, тенденцій розвитку 
криміналістичної науки, що зумовило виникнення нових наукових напрямів, 
створення і формування окремих наукових теоріій у цій царині знань. У зв’язку 
з цим криміналістичну тактику необхідно розглядати як відносно самостійну 
частину системи криміналістики і в ній доцільно розрізняти два аспекти: 
1) тактика як зміст (теорія); 2) тактика як діяльність і як тактичний засіб, 
застосування якого спрямовано на регулювання взаємовідносин у криміналь-
ному судочинстві. Вбачається, що саме такий підхід із врахуванням змістовного, 
функціонального та діяльнісного розуміння криміналістичної тактики є мето-
дологічно виправданим і потребує подальших наукових пошуків та розробок.
З огляду на викладене, вбачається, що криміналістичну тактику доцільно 
розглядати у двох аспектах: як розділ науки криміналістики, а також як спосіб 
практичної діяльності слідчого, прокурора та захисника, яка спрямована на 
вирішення відповідних криміналістичних завдань та виконання ними процесу-
альних функцій. Розгляд криміналістичної тактики у двох аспектах (як способу 
практичної діяльності та як розділу науки криміналістики) є цілком обґрун-
тованим і може бути покладено в основу розуміння сутності досліджуваного 
поняття [17, с. 18].    
Як вбачається, криміналістична тактика розуміється двояко, як у науковому, 
так і у практичному аспекті. По­перше,  криміналістична тактика розглядається 
передусім як розділ науки криміналістики, який складає систему  наукових поло-
жень і розроблених на їх основі рекомендацій щодо організації і планування 
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розслідування і судового розгляду, визначення оптимальної лінії поведінки осіб, 
які здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення окремих процесу-
альних (слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) і судових) дій, 
спрямованих на збирання і дослідження доказів, встановлення причин і умов, 
що сприяють вчиненню кримінальних  правопорушень. Завдання криміналіс-
тичної тактики формуються залежно від рівня розвитку науки криміналістики 
та потреб практичної діяльності, тому простежується взаємозв’язок та взає-
мовплив криміналістичної тактики і правозастосовної практики.
По­друге, криміналістична тактика розуміється як специфічна діяльність 
уповноважених законом суб’єктів, що здійснюється на підставі застосування 
тактико-криміналістичних засобів, утілених у вигляді тактичних прийомів, 
тактичних комбінацій, тактичних операцій, рекомендацій, тактики слідчих 
(розшукових) дій та ін., які спрямовані на вирішення криміналістичних завдань 
та забезпечення оптимізації і результативності правозастосування. При цьому 
суб’єктами застосування засобів криміналістичної тактики у  відповідних видах 
і формах її застосування виступають слідчий, прокурор, співробітники опера-
тивних підрозділів, суддя, захисник та ін. Практичне застосування засобів кри-
міналістичної тактики здійснюється спеціальними суб’єктами, що забезпечує 
вирішення тактичних та інших завдань розслідування та судового розгляду, 
підвищує ефективність та результативність такої діяльності. 
 Крім цього, криміналістична тактика має вивчати тактику діяльності 
усіх учасників кримінального провадження – судді, суду, слідчого, детектива, 
прокурора, працівників оперативних підрозділів, спеціаліста, експерта, обви-
нуваченого (підозрюваного), потерпілого, свідка та ін. У зв’язку з цим слід 
розрізняти такі підгалузі криміналістичної  тактики: слідчу тактику, судову 
тактику, тактику розшукової діяльності, прокурорську тактику, тактику профе-
сійного захисту, тактику злочинної діяльності. У цьому плані новим напрямком 
криміналістичних досліджень має стати застосування засобів криміналістичної 
тактики у діяльності детективів НАБУ та інших структур. Із прийнятям Закону 
України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» постає необхідність 
у розробці теоретико-практичних питань застосування проблем криміналістич-
ної тактики у діяльності приватних детективів. 
Розглядаючи криміналістичну тактику із урахуванням комплексного, 
системно-структурного та діяльнісного підходів, на наш погляд, у визначенні 
поняття цієї криміналістичної категорії необхідно врахувати ще деякі важливі 
аспекти. З одного боку, криміналістична тактика являє собою систему наукових 
положень і розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо організації 
і планування розслідування і судового розгляду, визначення оптимальної лінії 
поведінки суб’єктів кримінального провадження (слідчого, детектива, про-
курора, адвоката, суду (судді) та ін.) і прийомів провадження ними окремих 
слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) і судових) дій, спрямо-
ваних на збирання, фіксацію та вилучення доказової інформації, встановлення 
причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних  правопорушень. З іншого 
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боку, криміналістичну тактику слід розглядати як систему  наукових положень 
і розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо тактичного впливу 
на осіб, поведінка яких пов’язана із формуванням джерел криміналістичної 
інформації (підозрювані, обвинувачені, потерпілі, свідки, поняті) з метою подо-
лання протидії подолання протидії або встановлення ефективної взаємодії із 
ними шляхом їх залучення до розслідування (судового розгляду), налагодження 
психологічного контакту і використання оптимальних форм тактико-психоло-
гічного впливу і управління їх поведінкою в інтересах встановлення об’єктивної 
істини. 
З огляду на викладене, криміналістична тактика – це відносно самостій-
ний розділ криміналістики, який включає в себе систему теоретичних наукових 
положень та розроблених на їх основі тактичних засобів і практичних реко-
мендацій щодо організації і планування розслідування та судового розгляду, 
визначення оптимальної лінії поведінки суб’єктів кримінального провадження, 
спрямованих на збирання, фіксацію, вилучення та дослідження доказової інфор-
мації, а також здійснення тактичного впливу на осіб, поведінка яких пов’язана 
із формуванням джерел криміналістичної інформації з метою подолання про-
тидії або встановлення ефективної взаємодії із ними в інтересах встановлення 
об’єктивної істини і вирішення завдань кримінального судочинства.   
Одним з найбільш важливих завдань подальшого розвитку криміналістики є 
удосконалення структури криміналістичної тактики із огляду на появу, розвиток 
та сучасний стан окремих інноваційних напрямів цієї галузі криміналістики. 
Водночас необхідно зазначити, що сьогодні у криміналістиці проблема струк-
тури криміналістичної тактики є дискусійною і недостатньо розробленою. Як 
вбачається, сучасний розвиток теоретичних та методологічних основ криміна-
лістичної тактики, трансформація сучасної злочинності і поява нових її форм, 
постійні зміни кримінального процесуального законодавства, реформування 
судової системи та органів правопорядку обумовлюють звернення до питання 
систематизації даного розділу, оновленню його структури та змісту із врахуван-
ням сучасних підходів.
Традиційно у структурі криміналістичної тактики виділяють дві частини: 
1) загальну та 2) особливу [1, с. 452]. Так, А. Ф. Волобуєв у змісті кримі-
налістичної тактики виділяє дві частини: а) загальні положення; б) тактика 
проведення окремих слідчих дій. Загальні положення містять у собі загаль-
нотеоретичні положення, вступ у теорію криміналістичної тактики (предмет, 
принципи, система, основні поняття тактики). Тактика проведення окремих 
слідчих дій є підсистемою наукових положень і рекомендацій щодо прове-
дення таких слідчих дій, як огляд, допит, пред’явлення для впізнання, обшук і 
слідчий експеримент [10, с. 266]. Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко та ін. у 
структурному аспекті в криміналістичній тактиці традиційно умовно виділяють 
два розділи: 1) загальні положення: версія, планування, взаємодія з органами, 
що проводять оперативно розшукову діяльність, та залучення громадськості до 
розслідування злочинів; основні понятійні категорії криміналістичної тактики 
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(тактичний прийом, тактичне рішення, тактична операція тощо) та 2) поло-
ження, що характеризують тактику проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій [12, с. 243]. У свою чергу І. В. Пиріг до системи криміналістичної тактики 
включає: 1) концептуальні положення криміналістичної тактики (поняття, 
система, завдання, принципи, визначення окремих основних категорій), окремі 
вчення (про планування розслідування, про криміналістичні версії тощо); 
2) тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій [11, с. 216].  
Традиційне визначення та структура криміналістичної тактики у більшості 
підручників із криміналістики, на наш погляд, не цілком відповідають сучас-
ному рівню розвитку криміналістики та її предмета. Аналіз криміналістичних 
джерел свідчить про те, що нерідко у навчально-методичній літературі нау-
ковці обмежуються розглядом загальних положень криміналістичної тактики 
та висвітленням тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, тобто 
проблемами слідчої тактики, що реально не відбиває повний зміст і структуру 
цього розділу. Крім цього, сьогодні спостерігається інша негативна тенденція – 
бажання окремих науковців значно розширити, а інколи навіть «розмити» 
предмет криміналістичної тактики, пропонуючи застосовувати її до усіх соці-
ально-правових явищ суспільства, або виокремлювати у її структурі «тактику 
провадження у справах про адміністративні правопорушення» (В. П. Лавров, 
2013), що не сприяє формуванню усталених поглядів на структуру та правильне 
розуміння предмета криміналістичної тактики. 
На наш погляд, досить виважено слід ставитись до розширення меж засто-
сування криміналістичної тактики, враховуючи при цьому предмет та об’єкт 
криміналістики (криміналістичної тактики). Криміналістична тактика, як одна 
з підсистем криміналістики, об’єктно-предметна область якої включає двоєди-
ний об’єкт дослідження – злочинну діяльність і її наслідки, а також діяльність з 
виявлення, розслідування, попередження кримінальних правопорушень і судо-
вого розгляду, має розглядатися як системно-структурне явище, покликана сво-
їми тактичними засобами забезпечувати ефективне вирішення криміналістичних 
завдань у протидії злочинності, правозастосовній діяльності, її  оптимізації.
До інноваційних напрямів розвитку криміналістичної тактики слід від-
нести питання тактики професійного захисту, прокурора і судді (суду). 
В. Ю. Шепітько зазначає, що Конституція України як принципи судочинства 
оголошує рівність усіх учасників процесу перед законом та судом, змагальність 
сторін та свободу в поданні суду своїх доказів. З урахуванням цього положення, 
якісно змінюється й тактика провадження таких судових дій, як допит, одночас-
ний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження 
(очна ставка), пред’явлення для впізнання, огляд на місці та ін. Тому можна 
говорити про доцільність запровадження положень «змагальної» криміналістики 
і необхідність розроблення тактики суду (судді), тактики державного обвинува-
чення і тактики професійного захисту [9, с. 217]. Крім цього, у зв’язку із рефор-
муванням судової системи та органів правопорядку з’являються також і нові 
суб’єкти, які використовують  криміналістичні знання: сторони кримінального 
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провадження, процесуальний керівник, керівник органу досудового розсліду-
вання, слідчий суддя та ін. Більше того, такі процеси супроводжуються створен-
ням нових інституцій, появою специфічних службових осіб, зокрема, детективів 
(особи, які поєднують слідчу та оперативну діяльність). Розроблюються також 
правові підстави для створення розшукових служб – приватних детективних 
агенцій (приватних детективів) [30, с. 8–9].
З огляду на викладене, на наш погляд, у системі криміналістичної тактики 
доцільно виокремлювати судову тактику (або тактику судової діяльності) як 
важливу її окрему галузь, яка вивчає тактику змагального процесу і досліджує 
тактику сторони обвинувачення та тактику професійного захисту, тактику суду 
(судді), а також тактику провадження окремих судових дій, зокрема, тактику 
судового огляду, тактику перехресного допиту, тактику одночасного допиту, 
тактику пред’явлення для впізнання та ін. Інноваційним напрямом досліджень 
проблем судової тактики є розроблення та реалізація тактичних операцій у 
судовому проваджені [20; 22]. Тому у структурі судової тактики необхідно також 
розглядати тактичні основи організації та проведення тактико-криміналістич-
них комплексів (тактичних комбінацій і тактичних операцій) як ефективних 
і дійових засобів вирішення тактичних завдань у судовому розгляді [21; 24].  
Інноваційними напрямами досліджень криміналістичної тактики в реаліях 
сьогодення, поряд із слідчою і судовою тактикою, на наш погляд, також висту-
пають й інші її окремі підгалузі, зокрема такі, як тактика державного обвину-
вачення, тактика професійного захисту, тактика розшукової діяльності, тактика 
злочинної діяльності. Подальших наукових розробок потребують проблеми 
окремих наукових теорій (вчення про криміналістичну версію, теорії тактичних 
операцій, теорії слідчої ситуації, теорії прийняття тактичного рішення, теорії 
систематизації тактичних прийомів та ін), питання тактики провадження слід-
чих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та судових дій. Особливої 
уваги набувають дослідження тактики організації та проведення тактико-кри-
міналістичних комплексів (тактичних комбінацій і тактичних операцій). Отже, 
сучасні тенденції розвитку криміналістичної тактики сьогодні вимагають роз-
ширення її меж та кордонів дослідження, потребують інноваційних підходів до 
розв’язання означеної проблематики, які обумовлюють потребу у подальших 
розробках її теоретико-методологічних основ та активізації практичної спрямо-
ваності досліджень у цій царині знань. 
Висновки. Таким чином, сучасна криміналістична тактика – це не просто 
сукупність науково обгрунтованих тактичних прийомів і засобів провадження 
окремих процесуальних дій, а впорядкована система теорій, наукових положень 
і практичних рекомендацій щодо організації та планування розслідування, 
попередження злочинів та судового розгляду, визначення оптимальної лінії 
поведінки суб’єктів кримінального провадження, спрямованих на збирання, 
фіксацію та дослідження доказової інформації, здійснення тактичного впливу 
на осіб, поведінка яких пов’язана із формуванням джерел криміналістичної 
інформації, з метою встановлення ефективної взаємодії із ними або подолання 
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протидії в інтересах вирішення завдань кримінального судочинства. Сучасні 
тенденції розвитку криміналістичної тактики сьогодні вимагають розширення її 
меж дослідження, інноваційних підходів до розв’язання означеної проблематики.
Відтак у сучасних реаліях досить актуальним є комплексний підхід у 
дослідженні проблем застосування засобів криміналістичної тактики у різних 
видах діяльності, як правозастосовної,  так і злочинної. Вочевидь, мова йде про 
застосування системно-структурного, діяльніснісного, технологічного та інших 
підходів до вивчення перспектив та можливостей розширення меж застосування 
криміналістичних знань та засобів криміналістичної тактики в сучасних умовах. 
При цьому не потрібно обмежуватися лише сферою досудового розслідування, 
як традиційно у багатьох криміналістичних джерелах це питання розглядається, 
що, на наш погляд, неправильно і на сьогодні потребує уточнення, перегляду 
таких підходів, а також подальших наукових досліджень з цієї проблематики. 
У сучасній криміналістиці та практиці створено усі передумови для про-
ведення грунтовних досліджень нових галузей криміналістичної тактики та 
доцільності їх введення у структуру останньої. Йдеться, зокрема, про такі галузі, 
як: судова тактика (тактика суду (судді), тактика державного обвинувачення, 
тактика професійного захисту), тактика розшукової діяльності, тактика злочин-
ної діяльності. Подальшого удосконалення потребують й проблеми слідчої так-
тики, враховуючи зміни у сучасній злочинності, реформування судової системи 
та органів правопорядку, появу нових тенденцій у криміналістичній науці, впро-
вадження положень «змагальної» криміналістики тощо. Як вбачається, такий 
підхід, базуючись на результатах проведення ґрунтовних теоретико-методоло-
гічних досліджень, значно удосконалює сучасне розуміння криміналістичної 
тактики, її предмет і джерела, зміст та структуру, зв’язок із іншими розділами 
криміналістики та науками, а також суттєво посилює інноваційну та практичну 
складову наукових розробок у цій царині знань. 
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Modern problems of criminalistic tactics: traditional and innovative directions of development
The article is devoted to the research of current problems of criminalistic tactics. The modern 
tendencies of development of criminalistic tactics are analyzed, the basic innovative directions of 
researches and problems use of tactical means in law enforcement activity which provide its efficiency 
and effectiveness are defined. The interrelation of criminalistic tactics with practice, modern achievements 
of science and technology, tendencies of development of criminalistics and other sciences is traced, the 
integrative character of criminalistic knowledges is noted. The current understanding of the concept of 
criminalistic tactics is considered, its definition taking into account traditional and innovative approaches 
in criminalistic science is offered.
Is justufied that one of the most important tasks of further development of criminalistics is to 
improve the structure of criminalistic tactics in view of the emergence, development and current state of 
certain innovative directions of this branch of criminalistics. Research of new branches of criminalistic 
tactics to an increasing extent defined innovative directions of modern criminalistic researchers in this 
field of knowledge. The use of criminalistic tactics should cover all activities (investigative, judicial, 
prosecutorial, attourneys, searches, detective, etc.), which takes into account the tendency to expand the 
scope of criminalistic knowledge in legal practice. At the same time, attention is drawn to the negative 
trend of excessive expansion of such boundaries by some scholars and it is noted that such proposals and 
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approaches must be limited to taking into account the subject of criminalistics (tactics) and the objects 
of its study.
Is noted that the current trends in the development of criminalistic tactics require the expansion of 
its research boundaries, require innovative approaches to solving these problems. Innovative directions 
of research today, along with investigative and judicial tactics, are also its other particular sub­sectors, 
such as tactics of public prosecution, tactics of professional defense, tactics of search activities, tactics 
of criminal activity. In further researches demand problems of particular scientific theories, tactics of 
carrying out investigative (search), unspoken investigative (search) and judicial actions, questions of 
tactics of the organization and carrying out of tactical­criminalistic complexes Scientific approaches and 
proposals for solving the researched problems are formulated, innovative directions of development of 
criminalistic tactics are defined.       
Keywords: criminalistic tactics; innovations in criminalistic tactics; limits of application of 
criminalistic tactics; new branches of criminalistic tactics; means of criminalistic tactics.
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